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ABSTRACT
Penelitian yang berjudul â€œHasil Belajar Siswa Dalam Materi Bangun Datar Melalui Pendekatan Matematika Realistik Di Kelas
V SDN 20 Banda Acehâ€• ini dilatar belakangi oleh rendahnya nilai siswa pada materi bangun datar yang menunjukkan bahwa
60% siswa masih berada di bawah nilai KKM (70). Penelitian ini mengangkat masalah bagaimana hasil belajar siswa dalam materi
bangun datar melalui pendekatan matematika realistik di kelas V SD Negeri 20 Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui hasil belajar siswa kelas V SD Negeri 20 Banda Aceh dalam materi bangun datar melalui pendekatan matematika
realistik. Populasi dari penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri 20 Banda Aceh Tahun Ajaran 2012/2013 yang berjumlah 60
orang siswa terdiri dari dua kelas yaitu kelas VÂ¹ dan kelas VÂ². Penentuan sampel dilakukan secara random (random sampling).
Dan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah siswa dari kelas VÂ¹ yang berjumlah 29 siswa dengan siswa laki-laki
berjumlah 21 orang dan siswa perempuan berjumlah 8 orang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis
penelitian deskriptif. Pengumpulan data pada penelitian ini diambil melalui tes. Pengolahan data menggunakan teknik statistik
sederhana dalam bentuk penghitungan nilai rata-rata (mean). Data tes hasil belajar siswa kemudian diolah dengan menggunakan
rumus persentase P = f/n x 100% untuk mengetahui ketuntasan siswa secara klasikal. Hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai
rata-rata hasil belajar siswa secara klasikal dalam materi bangun datar melalui pendekatan matematika realistik di kelas V SD
Negeri 20 Banda Aceh adalah 75. Dan ketuntasan hasil belajar siswa secara klasikal  diperoleh sebanyak 75,86% siswa mencapai
ketuntasan. Disarankan penelitian dengan menggunakan pendekatan matematika realistik dapat dikembangkan setiap kali
mengajarkan matematika khususnya pada materi bangun datar dan alangkah baiknya agar siswa tidak lagi dipandang sebagai pihak
yang mempelajari sesuatu yang sudah jadi, tetapi sebagai pihak yang aktif mengembangkan ide-ide mereka dalam memecahkan
suatu masalah.
